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CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO  
Como parte do processo de submissão, os 
autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. 
As submissões que não estiverem de acordo com as 
normas serão devolvidas aos autores. 
 A contribuição é original e inédita, e não está sendo 
avaliada para publicação por outra revista. 
 O trabalho submetido pertence a um dos eixos 
prioritários de DESAFIOS: Ciências Humanas e 
Contemporaneidade; Saúde e Sociedade; Eduação; 
Ciência, Tecnologia e Ciências Agrárias. 
 A matéria dos originais deverá conter, na seguinte ordem: 
Título no idioma do artigo, em inglês e espanhol. Se o 
artigo for redigido em Inglês deve apresentar também o 
título em Português e Espanhol; Resumo em 200 palavras 
acompanhado de três palavras-chave, Abstract/Resumen 
e três palavras-chave em inglês e espanhol; Texto 
completo do artigo, escrito em Times New Roman, 11 pt, 
com espaçamento de 1,5; Figuras, tabelas, quadros e 
gráficos devem incluir legenda no idioma do artigo; As 
tabelas e ilustrações devem ser inseridas no texto (.jpeg, 
.png, .tiff) com resolução mínima de 300 dpi. 
 A identificação de autoria do trabalho foi removida do 
arquivo, garantindo desta forma o critério de sigilo da 
revista, caso submetido para avaliação por pares (ex.: 
artigos), conforme instruções disponíveis em 
Assegurando a Avaliação Cega por Pares. Esta 
identificação será incluída apenas na versão final caso o 
artigo seja aceito para publicação. 
 As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em 
parágrafo isolado, com espaçamento simples entre as 
linhas, corpo de 11 pt e recuo de 1,5 cm da margem 
esquerda do texto. As citações de até três linhas devem 
integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. 
 São consideradas referências somente as obras 
mencionadas no interior do texto. As referências devem 
ser digitadas em fonte Times New Roman, em corpo 11 
pt, com espaçamento simples entre as linhas e 
organizadas em ondem alfabética. As referências, no fim 
do trabalho, devem ter os dados completos e seguir as 
normas para trabalhos científicos que estão publicadas no 
site da revista. Cada referência deve ocupar um parágrafo 
e deve estar separada por um espaço simples. 
 O modelo de artigo utilizado está disponível em formato 
do novo template da revista Desafios. 
 O texto segue os padrões de estilo e requisitos 
bibliográficos descritos em Submissão. 
 
DIRETRIZES PARA AUTORES  
Instruções gerais para publicação na Revista 
Desafios (UFT) 
A Revista Desafios destina-se à publicação de 
trabalhos inéditos e originais, resultantes de pesquisas 
e estudos teóricos ou empíricos, revisões 
preferencialmente as sistemáticas, relatos de casos e 
experiências. 
A Revista não aceita trabalhos encaminhados 
simultaneamente para outras revistas ou para livros. A 
Revista é trimestral com publicações de forma 
continuada, podendo ainda apresentar publicações de 
Dossiê ou números Suplementares. 
O processo de submissão e avaliação de artigos 
encaminhados à Revista é recebido através do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revista (SEER). A 
publicação de um artigo implica a cessão integral dos 
direitos autorais à Desafios - Revista Interdisciplinar da 
Universidade Federal do Tocantins, para divulgação 
impressa e por meio eletrônico - internet. 
  A Revista Desafios publica artigos originais e 
inéditos, referentes à área interdisciplinar, 
considerando a linha editorial da Revista, tratamento 
dado ao tema, consistência e rigor. Os artigos deverão 
lhe ser destinados com exclusividade. 
 Serão considerados para publicação trabalhos 
que se enquadrem nas seguintes categorias: 
artigos, resumo, relato de caso ou experiência. 
 Os trabalhos deverão ser enviados ao 
Presidente da Comissão Editorial, via Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), 
que os submeterá ao juízo do Conselho 
Editorial, para verificação de adequação à 
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política editorial da revista e do cumprimento 
de exigências normativas. Os artigos serão 
encaminhados, sem identificação, a no 
mínimo, dois avaliadores externos. No caso de 
discrepância avaliativa será enviado a um 
terceiro parecerista. O nome dos avaliadores 
será mantido em sigilo. 
 A Revista, através do editor, notificará o autor 
principal se o artigo foi aprovado para 
publicação ou rejeitado. A notificação será 
acompanhada de cópia do conteúdo dos 
pareceres, sem a identificação dos avaliadores. 
Recomendações:   
Modelo de template: O texto deverá ser submetido no 
modelo disponibilizado neste link. 
Extensão: O texto deverá ter extensão máxima de 20 
páginas, com espaçamento de 1,5 incluídas as 
referências bibliográficas e notas. O título (no idioma 
original, em Inglês e em Espanhol) devem conter no 
máximo 240 caracteres incluindo espaços. 
Imagens: as imagens, figuras, imagens fotográficas 
e/ou desenhos gráficos, deverão ser encaminhados 
inseridos no texto, com resolução mínima de 300 dpi. 
Tabelas e Quadros: As tabelas e quadros também 
devem ser encaminhadas inseridas no texto. 
Citações: as citações no interior do texto devem 
obedecer às seguintes normas: 
 Um autor: (Leipnitz, 1987). 
 Dois autores: (Turner e Verhoogen, 1960). 
 Três ou mais autores: (Amaral et al., 1966). 
 Trabalhos com o(s) mesmo autor(es) e mesma 
data devem ser distinguidos por letras 
minúsculas logo após a data. Ex: (Amaral, 
2008a) (Amaral, 2008b). 
 
 
Apresentação das citações diretas: 
 Citações com menos de três 
linhas deverão ser incorporadas ao texto entre 
aspas. 
 Citações com mais de três linhas deveram ser 
apresentadas em parágrafo isolado, com 
espaçamento simples entre as linhas, corpo de 
10 pt e recuo de 1,5 cm da margem esquerda 
do texto. 
Notas de rodapé: As notas de rodapé devem ser usadas 
de forma parcimoniosa. Somente são permitidas notas 
de rodapé explicativas e não são permitidas notas que 
contenham apenas referências. Estas deverão estar 
listadas, ao final do texto, no item 'Referências'. 
 Não utilize as expressões op. Cit, id, idem. 
 Não utilize a expressão apud, dê preferência 
pelo emprego da expressão in. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Artigos em periódico: 
Ex. DUNN, W.E.; LANTOLF, J.P. Vygosty's zone of 
proximal development and Krashen's i+1: 
incommensurable constructs. incommensurable 
theories. Language Learning. v.48, n.3, p.411-442, 
1998. 
 Artigos relativos a eventos: 
Ex. BIONDI, J.C. Kimberlitos. In. CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32, 
Salvador, Anais. SBG, v. 2, p.452-464, 1982. 
 
 
 Artigos em coletânea: 
Ex: GRANDO, A. Os reality shows. In: V. HOEWELL 
(org.), Coletânea GT Produção de sentido nas 
mídias. UNICAD, p. 75-81, 2003. 
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 Livros: 
Ex: TURNER, F.J. WERHOOGEN, J. Igneous and 
Metamorphic Petrology. 20 ed., New York, McGraw-
Hill; 1960. 
 Capítulos de livros: 
Ex: DONATO, R. Collective scaffolding in second 
language learning. In: J. LANTOLF; G. APPEL 
(eds.), Vygotskian Approaches to Second Language 
Research. Norwood, Ablex Publishing Company, p. 
33-56; 1994. 
 Dissertações e Teses: 
Ex: TAGLIANI, C.R.A. Proposta para o manejo 
integrado da exploração de areia no município costeiro 
de Rio Grande - RS. Um enfoque sistêmico. São 
Leopoldo, RS. Dissertação de Mestrado. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; 
1997. 
 Citações de Sites e textos eletrônicos: 
Caso seja possível identificar os autores de 
textos eletrônicos, a referência deve ser feita do 
seguinte modo: 
Ex: LENKER, A. RHODES, N. 2007.Foreign 
Language Immersion Programs: Features and 
Trends Over 35 Years. Disponível em: 
http://www.cal.org/resources/digest/flimmersion.html. 
Acesso em: 28/04/2007.  
 
* Neste caso, no corpo do texto, a referência é 
identificada por (Lenker e Rhodes, 2007).  
 Se não for possível identificar os autores de 
textos eletrônicos, deve-se fazer a referência 
do seguinte modo: 
Ex: GLOBO ONLINE, O. 2006. Brasil será o país 
com mais sedes do Instituto Cervantes. Disponível 
em: http://oglobo.globo.com/ 
cultura/mat/2006/10/25/286393283.asp. Acesso em: 
05/04/2008.  
* No corpo do texto a citação será (O Globo Online, 
2006). 
 Jornais e revistas, órgãos e instituições: 
Todos os textos de jornais e revistas devem 
constar nas referências bibliográficas. Caso haja autor 
explícito, a referência é feita pelo seu sobrenome: 
Ex: MICELLI, S. 1987. Um intelectual do 
sentido. Folha de S. Paulo. Caderno Mais! São Paulo, 
7 fev.  
 
* No corpo do texto, indica-se (Micelli, 1987).  
 Caso não haja um autor e o texto seja de 
responsabilidade do órgão, faz-se a referência 
assim: 
 
Fonte (Orgão, Instituição, etc.). Ano de publicação. 
Título do texto. Cidade, dia mês (abreviado), p. 
número da página.  
 
Ex: CORREIO DO POVO. 1945. Os métodos 
objetivos de verificação que empregamos no RS. 
Porto Alegre, 5 out., p. 14.  
 
* No corpo do texto, indica-se (Correio do Povo, 
1945). 
TAXAS 
Nenhuma taxa é cobrada no processo de submissão. 
DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL   
Autores que publicam nesta revista concordam 
com os seguintes termos: 
1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à 
revista o direito de primeira publicação, com o trabalho 
simultaneamente licenciado sob a Creative Commons 
Attribution License (CC BY-NC 4.0), permitindo o 
compartilhamento do trabalho com reconhecimento da 
autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista. 
2. Autores têm autorização para assumir contratos 
adicionais separadamente, para distribuição não-
exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista 
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(ex.: publicar em repositório institucional ou como 
capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e 
publicação inicial nesta revista. 
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar 
e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios 
institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer 
ponto posterior ao processo editorial. 
4. Além disso, o AUTOR é informado e consente com 
a revista que, portanto, seu artigo pode ser incorporado 
pela DESAFIOS em bases e sistemas de informação 
científica existentes (indexadores e bancos de dados 
atuais) ou a existir no futuro (indexadores e bancos de 
dados futuros), nas condições definidas por este último 
em todos os momentos, que envolverá, pelo menos, a 
possibilidade de que os titulares desses bancos de dados 
possam executar as seguintes ações sobre o artigo: 
a. Reproduzir, transmitir e distribuir o artigo, no todo 
ou em parte sob qualquer forma ou meio de transmissão 
eletrônica existente ou desenvolvida no futuro, 
incluindo a transmissão eletrônica para fins de 
pesquisa, visualização e impressão; 
b. Reproduzir e distribuir, no todo ou em parte, o artigo 
na impressão. 
c. Capacidade de traduzir certas partes do artigo. 
d. Extrair figuras, tabelas, ilustrações e outros objetos 
gráficos e capturar metadados,  legendas e artigo 
relacionado para fins de pesquisa, visualização e 
impressão. 
e. Transmissão, distribuição e reprodução por agentes 
ou autorizada pelos proprietários de distribuidoras de 
bases de dados. 
f.  A preparação de citações bibliográficas, sumários e 
índices e referências de captura relacionados de partes 
selecionadas do artigo. 
g. Digitalizar e / ou armazenar imagens e texto de artigo 
eletrônico. 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
Os nomes e endereços informados nesta revista 
serão usados exclusivamente para os serviços prestados 
por esta publicação, não sendo disponibilizados para 




CONDITIONS FOR SUBMISSION  
As part of the submission process, authors are 
required to verify compliance of the submission with 
respect to all items listed below. Submissions that do 
not conform to the standards will be returned to the 
authors. 
The contribution is original and unpublished, 
and is not being evaluated for publication by another 
journal. 
The submitted work belongs to one of the 
priority axes of Desafios: Human Sciences and 
Contemporaneity; Health and Society; Education; 
Science, Technology and Agrarian Sciences. 
The material of the originals must contain, in 
the following order: Title in the language of the article, 
in English and Spanish.If the article is written in 
English must also present the title in Portuguese and 
Spanish; Abstract in 200 words accompanied by three 
keywords, Abstract / Abstract and three keywords in 
English and Spanish; Full text of the article, written in 
Times New Roman, 11 pt, with spacing of 1,5; Figures, 
tables, charts and graphs should include caption in the 
language of the article; Tables and illustrations should 
be inserted in the text (.jpeg, .png, .tiff) with a 
minimum resolution of 300 dpi. 
The identification of authorship of the work 
was removed from the archive, thus guaranteeing the 
journal's confidentiality criterion, if submitted for peer 
review (eg articles), according to instructions available 
in Securing the Peer Blind Evaluation.This 
identification will only be included in the final version 
if the article is accepted for publication. 
Citations of more than 3 lines should be typed 
in an isolated paragraph, with single spacing between 
the lines, 11 pt body and 1.5 cm indentation of the left 
margin of the text.Citations of up to three lines must be 
part of the body of the text and be enclosed in quotation 
marks. 
Only works mentioned within the text are 
considered references.The references should be typed 
in Times New Roman font, in body 11 pt, with single 
spacing between the lines and arranged in alphabetical 
order. References, at the end of the paper, should have 
the complete data and follow the standards for 
scientific papers that are published on the journal's 
website. Each reference must occupy a paragraph and 
must be separated by a single space. 
The article template used is available in the 
format of Desafios magazine's new template. 
The text follows the style standards and 
bibliographic requirements described in Submission . 
  
GUIDELINES FOR AUTHORS  
General instructions for publication in 
Desafios (UFT). 
Desafios is dedicated to the publication of 
unpublished and original articles, resulting from 
research and theoretical or empirical studies, 
preferentially systematic reviews, case reports and 
experiences. 
The Journal does not accept works sent 
simultaneously to other magazines or books. The 
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Journal is quarterly with publications on a continuous 
basis, and may also present Dossier publications or 
Supplementary numbers. 
The process of submitting and evaluating 
articles submitted to the Journal is received through the 
Electronic Journaling System (SEER). The publication 
of an article implies the complete assignment of the 
copyright to the Desafios - Interdisciplinary Journal of 
the Federal University of Tocantins, for printed and 
electronic dissemination - internet. 
Desafios publishes original and unpublished 
articles, referring to the interdisciplinary area, 
considering the editorial line of the Journal, treatment 
given to the theme, consistency and rigor.The articles 
should be exclusively intended for you. 
Papers will be considered for publication that 
fall into the following categories: articles, abstract, case 
report or experience. 
The papers should be sent to the Editorial 
Committee Chairman, via the Electronic Journaling 
System (SEER), which will submit them to the 
Editorial Council for verification of adequacy to the 
editorial policy of the journal and compliance with 
regulatory requirements.The articles will be sent, 
without identification, to at least two external 
evaluators. In the case of an evaluation discrepancy, it 
will be sent to a third reviewer. The name of the 
evaluators will be kept confidential. 
The Journal, through the publisher, will notify 
the lead author whether the article has been approved 
for publication or rejected. The notification shall be 
accompanied by a copy of the contents of the opinions, 
without the identification of the evaluators. 
Recommendations:   
Template: The text should be submitted in the 
template provided in this link . 
Extension: The text should have a maximum 
extension of 20 pages, with a spacing of 1.5 including 
bibliographical references and notes.The title (in the 
original language, in English and Spanish) must 
contain a maximum of 240 characters including spaces. 
Images: images, figures, photographic images 
and / or graphic designs, should be forwarded inserted 
in the text, with a minimum resolution of 300 dpi. 
Tables and Tables: Tables and tables must 
also be included in the text. 
Citations: citations within the text must obey 
the following norms: 
 An author: (Leipnitz, 1987). 
 Two authors: (Turner and Verhoogen, 1960). 
 Three or more authors (Amaral et al. , 1966). 
 Entries with the same author (s) and the same 
date must be distinguished by lower case letters 
shortly after the date.Ex: (Amaral, 2008a) 
(Amaral, 2008b). 
  Presentation of direct quotations: 
 Quotations with less than three lines should be 
included in quoted text. 
 Citations with more than three lines should be 
presented in single paragraph, with single 
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spacing between the lines, 10 pt body and 1.5 
cm indentation of the left margin of the text. 
Footnotes: Footnotes should be used sparingly 
.  Only explanatory footnotes are allowed   and notes 
that contain only references are not allowed.These 
should be listed, at the end of the text, in the item 
'References'. 
 Do not use the expressions op.Cit, id, idem. 
 Do not use the expression apud, give 
preference to using the expression in. 
  
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
 Articles in the newspaper: 
Ex. DUNN, WE; LANTOLF, JP Vygosty's 
zone of proximal development and Krashen's i + 1: 
incommensurable constructs. incommensurable 
theories. Language Learning. v.48, n.3, p.411-442, 
1998. 
 Event related articles: 
Ex. BIONDI, JC Kimberlitos. In. BRAZILIAN 
CONGRESS OF GEOLOGY, 32, Salvador, Anais 
.SBG, v. 2, p.452-464, 1982. 
 Articles in collection: 
Ex: GRANDO, A. Reality shows. In: V. 
HOEWELL (org.), GT Magazine Production of 
meaning in the media . UNICAD, p. 75-81, 2003. 
 Books: 
Ex: TURNER, FJ WERHOOGEN, J.   Igneous 
and Metamorphic Petrology. 20 ed., New York, 
McGraw-Hill; 1960. 
 Book Chapters: 
Ex: DONATO, R. Collective scaffolding in 
second language learning. In: J. LANTOLF; G. APPEL 
(eds.), Vygotskian Approaches to Second Language 
Research.  Norwood, Ablex Publishing Company, p. 
33-56; 1994. 
 Dissertations and Theses: 
Ex: TAGLIANI, CRA Proposal for the 
integrated management of sand exploitation in the 
coastal municipality of Rio Grande - RS. A systemic 
approach. São Leopoldo, RS.   Master Thesis 
.University of the Sinos River Valley - UNISINOS; 
1997. 
 Quotes from Sites and electronic texts: 
If it is possible to identify the authors of 
electronic texts, the reference should be made as 
follows: 
Ex: LENKER, A. RHODES, N. 2007. Foreign 
Language Immersion Programs: Features and 
Trends Over 35 Years.  Available at: 
http://www.cal.org/resources/digest/flimmersion.html. 
Accessed on: 04/28/2007.  
 
* In this case, in the text body, the reference is 
identified by (Lenker and Rhodes, 2007).  
If it is not possible to identify the authors of 
electronic texts, reference should be made as follows: 
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Ex: GLOBO ONLINE, O. 2006. Brazil will be 
the country with more headquarters of the Instituto 
Cervantes. Available at: http://oglobo.globo.com/ 
cultura / mat / 2006/10/25 / 286393283.asp. Accessed 
on: 05/04/2008.   
* In the body of the text the citation will be (O Globo 
Online, 2006). 
 Newspapers and magazines, agencies and 
institutions: 
All the texts of newspapers and magazines 
must be included in the bibliographic references. If you 
are an explicit author, the reference is made by your last 
name: 
Ex: MICELLI, S. 1987.  An intellectual of 
sense.  Folha de S. Paulo. Notebook More! São Paulo, 
7 feb.   
 
* In the body of the text, it is indicated (Micelli, 1987).  
If there is no author and the text is the 
responsibility of the organ, it is mentioned as follows: 
 
Source (Organ, Institution, etc.). Year of publication. 
Title of the text. City, day month (abbreviated), p. 
page number.   
 
Ex: MAIL OF THE PEOPLE. 1945. The objective 
verification methods we use in RS. Porto Alegre, Oct. 
5, p. 14.   
 




No fee is charged in the submission process. 
DECLARATION OF AUTHORAL LAW   
Authors who publish in this journal agree to the 
following terms: 
1. Authors retain the copyright and grant the 
journal the right of first publication, with the work 
simultaneously licensed under the   Creative Commons 
Attribution License (CC BY-NC 4.0) , allowing the 
sharing of work with acknowledgment of work 
authorship and initial publication in this journal. 
2. Authors are authorized to take additional 
contracts separately, for non-exclusive distribution of 
the version of the work published in this journal (eg 
publish in institutional repository or as a book chapter), 
with acknowledgment of authorship and initial 
publication in this journal. 
3. Authors are allowed and encouraged to 
publish and distribute their work online (eg in 
institutional repositories or on their personal page) at 
any point after the editorial process. 
4. In addition, the AUTHOR is informed and 
consents to the journal that, therefore, its article may be 
incorporated by the   CHALLENGES in existing 
databases and scientific information systems (indexers 
and current databases) or existing in the future 
(indexers and future databases), under the conditions 
defined by the latter at all times, which will involve at 
least the possibility that the owners of these databases 
can perform the following actions on the article: 
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The. Reproduce, transmit and distribute the 
article in whole or in part in any form or medium of 
electronic transmission existing or developed in the 
future, including electronic transmission for research, 
viewing and printing purposes; 
B. Reproduce and distribute, in whole or in 
part, the article in print. 
W. Ability to translate certain parts of the 
article. 
d. Extract figures, tables, illustrations and other 
graphic objects and capture metadata, captions and 
related article for search, preview and print purposes. 
e. Transmission, distribution and reproduction 
by agents or authorized by owners of distributors of 
databases. 
f.  The preparation of bibliographic citations, 
summaries and indices and related capture references 
of selected parts of the article. 
g. Scan and / or store images and electronic 
article text. 
PRIVACY POLICY  
The names and addresses informed in this 
journal will be used exclusively for the services 
provided by this publication and are not available for 
other purposes or to third parties. 
 
 
